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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rancangan penyusunan 
biaya diferensial dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan 
khusus pada CV.Zodiak, apakah keputusan ini tepat atau tidak. Tujuan kedua 
adalah menunjukkan pengaruh laba perusahaan jika pesanan khusus tersebut 
diterima perusahaan. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan pada CV.Zodiak maka dapat 
disimpulkan bahwa perusahaan belum beroperasi pada kapasitas penuh, dalam arti 
masih ada kapasitas yang menganggur. Perusahaan menerima tawaran untuk 
memproduksi pesanan khusus yaitu sepatu kulit jenis fantovel dengan harga jual 
produk perpasang yang lebih rendah dari harga jual normal. Keputusan 
perusahaan atas pesanan khusus tersebut adalah menerima karena pendapatan dari 
pesanan khusus lebih besar dari biaya pesanan khusus, sehingga perusahaan akan 
memperoleh peningkatan laba. Selain itu juga karena adanya kapasitas 
menganggur yang cukup banyak. Berdasarkan rancangan penyusunan biaya 
diferensial, keputusan perusahaan menerima pesanan khusus tersebut sudah tepat, 
karena biaya-biaya yang relevan dengan pesanan khusus dibawah harga yang 






5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dari analisis yang dilakukan pada CV.Zodiak ada beberapa keterbatasan 
penelitian yaitu : 
Dalam penelitian ini perusahaan belum membedakan biaya menurut 
perilakunya yaitu biaya tetap, dan biaya variabel. Maka dalam hal ini peneliti 
harus membedakan biaya-biaya tersebut dan hanya terbatas pada bulan November 
tahun 2011 saja, karena informasi tentang pesanan khusus hanya pada bulan 
November tahun 2011. Selain itu, perusahaan juga belum memperhitungkan 
mengenai upah tenaga kerja langsung secara tradisional agar menghindari salah 
persepsi. Sehingga, peneliti juga harus memperhitungkan upah tenaga kerja 
langsung tersebut secara tradisonal. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran 
yang mungkin berguna bagi perusahaan berkaitan dengan permasalahan yang 
penulis bahas yaitu : 
1. Perusahaan perlu melakukan penggolongan biaya sesuai dengan perilakunya 
yaitu dipisahkan ke dalam unsur biaya tetap, biaya variabel dan semi variabel. 
Pemisahan biaya ini diperlukan dalam mempertimbangkan suatu keputusan 
terutama yang berkaitan dengan biaya. 
2. Dalam memperhitungkan untuk menerima atau menolak suatu pesanan khusus 




3. Perusahaan seharusnya memperhitungkan biaya listrik agar dapat diketahui 
biaya listrik secara terperinci, karena dalam proses produksi perusahaan 
melakukannya sesuai dengan tahap – tahap pembuatan dan pembayaran biaya 
listrik dilakukan perusahaan secara tetap bukan sesuai dengan jumlah yang 
dihasilkan selama bulan tertentu.  
4. Perusahaan perlu memperhitungkan gaji pemilik perusahaan agar menghindari 
salah persepsi, meskipun gaji pemilik perusahaan sudah di dapat dari 
keuntungan pesanan khusus tersebut. 
5. Pihak manajemen sebaiknya memperhitungan pesanan khusus untuk 
memaksimalkan kapasitas produksi perusahaan agar tidak banyak 
menganggur. 
6. Bagi pihak peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian dilakukan tidak hanya 
satu perusahaan saja agar peneliti dapat membedakan apakah pengujian 
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